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（ Akira Suzuki ed. 2012 . Cross-National
Comparisons of Social Movement Unionism:
Diversities of Labour Movement Revitalization in
Japan, Korea and the United States. ix＋345pages,
Peter Lang.）
（リー・ビョンフン　中央大学校社会学教授）
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